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Ander Allas on Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituudi magistrant Euroopa 
Õpingute erialal. Tema huvivaldkondadeks on välispoliitika ning Euroopa Liidu 
tulevik.  
 
Laura ja Märt-Martin Arengu omandasid magistrikraadi rahvusvahelistes suhetes 
Tallinna Ülikoolist 2010.a. Artikkel põhineb nende magistritöödel. 
Bakalaureusekraadid omandasid autorid Stockholmi Kõrgemast Majanduskoolist 
Riias, kus keskendusid oma lõputöödes avaliku sektori turundusele ja riikide 
brändimisele. Autorid töötavad  väliskaubandussuhete arendamise ja rahanduse 
valdkondades. 
 
Toomas Alatalu, ajaloolane, politoloog ja poliitik. PhD (Leningradi ülikool). On 
õpetanud Tartu Ülikoolis, Universidad Centroamericanas (Nicaragua), 
Euroakadeemias ja Tallinna Ülikoolis (1975-92 ja uuesti aastast 2012). 
Teadusuuringud revolutsioonidest ja välispoliitikast.  
 
Matthew Crandall on Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi lektor ja doktorant. 
Matthew omandas bakalaureusekraadi Brigham Young University's ja magistrikraadi 
Tartu Ülikoolis Euroopa Liidu ja Venemaa õpingutes.  
 
Mari-Liis Jakobson on üldpolitoloogia lektor ja doktorant Tallinna Ülikoolis. 
Doktoritöö teemaks on riigi ja kodaniku suhete teisenemine hargmaistumise 
kontekstis. On avaldanud mitmeid artikleid hargmaisest kodakondsusest ning 
hargmaisusest laiemalt. Aastatel 2009-2011 oli Trans-Net uuringu konsortsiumi liige.  
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Leif Kalev on riigiteooria professor Tallinna Ülikoolis ning korrakaitse- ja 
migratsioonipoliitika asekantsler Siseministeeriumis. Doktoritöö kaitses 2006. aastal 
mitmikkodakondsuse teemal, on avaldanud artikleid riigi ja valitsemise teisenemisest 
hargmaistumise kontekstis, hargmaisest rändest ning analüüsinud ka Eesti riikluse 
kujunemist. Aastatel 2008-2011 oli Trans-Net uuringu konsortsiumi liige.  
 
 Jyrki Käkönen on Jean Monnet professor rahvusvaheliste suhete ja Euroopa 
õpingute alal Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudis. Ta on olnud direktor 
Tampere Peace Research instituudis ja Tampere Ülikooli Jean Monnet Euroopa 
tippkeskuses. Ta on ekspert rahu-uuringutes, keskkonna uuringutes, poliitikateoorias 
ja rahvusvahelistes suhetes. Ta on olnud autor ja toimetaja üle 200 raamatule.  
 
Catlyn Kirna on Tallinna Ülikooli lektor ja doktorant. Põhihuvideks on 
Läänemeremaad ja välispoliitika, kuid Catlyn tegeleb ka Eesti politoloogilise 
terminoloogia arendamisega ning huvitub Vahemeremaade poliitikast.  
 
Tiiu Pohl  Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete lektor.  
Haridus: sotsioloog, Moskva Riiklik Ülikool 1982, filosoofiakandidaat 1989.  
Peamised uurimisvaldkonnad: Venemaa sise- ja välispoliitika, Kesk-Aasia riigid 
rahvusvahelises poliitikas, energiajulgeolek. Osalenud paljudes rahvusvahelistes 
projektides (viimased: Kesk-Aasia julgeolekuanalüüs; EastWest Institute – 
Euroatlantiline koostöö; Ida- Aasia julgeolek 2020. aastani) 
 
Rene Toomse on Tallinna Ülikooli doktorant, kes on lõpetanud Läti Rahvusliku 
Kaitseväe Akadeemia magistrikraadiga. Rene teenis kaheksa aastat Eesti kaitseväes, 
teenides Bosnias ning Afganistanis. Tema põhihuvi on Eesti kaitsestrateegia ning on 
mitmete artiklite autor sellest teemast. 
 
